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Lo más urgente Ayer, en el Ayuntamiento El "caso" de Tardienta 
El 
' ' 
frente 6 n · ¡ e o iYA TENEMOS ALCALDE! El empréstito que se prepara es una ruina para 
los intereses del .Ayuntamiento y de todo el pueblo Vivimos en el país de las parado-Las derechas vislumbran en el hori- solo cualquier manejo monárquico sin 
zonte la.disolución de Corte1;1 y se dispo- otros medios que su decidida y serena jas. La minoría derechista que se 
convicción. rétiró del Ayuntamiento y gran parte A estas horas todos los vecinos de la final idad q ua se persigue el refe-
nen a aprovechar el tiempo. Días pasa- · ' b d Tardienta están en absoluto conven- ' d f dos, en el Parlamento, et señor Gil Ro- Yo no creo que sea imposible llegar a de la mayoría que tema a an onadas ren um que ha de e ectuarse, caería 
bies recogía una sugestión del señor la confecc\ón de un progran;ia mínimo sus obligaciones edilicias, pudieron 'cidos-los que no lo estuvieran antes, sobre ese pueblo una de las plaga~ . 
Calvo Sotelo sobre la unión electoral de . en el cual coiricidan los partidos y fuer- dejar poco menos que en ·el arroyo sóbre todo- de lo perjudicia l y rui- más grandes que puedan imaginarse. 
derechas. Sus periódicos, deóde .«El zas populares que. tengan sentido de los asuntos municipales mientras duró noso que significarla para attuel Ayun- Sería tan enorme el daño que se irro--
Debate> o «La Nación», hablan sin responsabilidad. Es"verdad q1:1e en algu- el estado de alarma. Nada más dulci- tamiento, es decir,_ para sus intereses garía a los intereses municipales, que 
rébozo del que ellos llaman frente con-. no& sectores el morbo de lo utópico ha ficar el estado de excepción pasando y para los de todo el pueblo el cr~di to son los de todo el vecindario , que ha-
i.rarrevolucionario, tan cínico Y falaz prendido de tal m~ñera que no ·se cori- del de alarma al de prevención y hete o empréstito que se propone gestionar brían de pasar muchos años para que 
eomo el frente antirnarxista de Noviem- forman con meiio's de la revolución social atií a todos los ediles, los auténticos la· actual Comisión gestora, que no re- se lograra salir del hundimiento eco-
bre de 1933. Desde ahora puede · asegu- Y exigenª todo el mundo que contemple y los otros, dispuestos a seguir !abo- presenta el sentir del vecindario, sino nómico que se produciría . 
raree que esa unión está hecha, Y que el la vida Y resuelva todos sus problemas, rando, gerundio de labor~r. las maniobras. del viejo caciquismo de Esto hao de tenerlo muy en cuenta 
bJoque gobernante un día cualquiera se incluso los domésticos, con arreglo a un 
. l . p t h lºt Se eligi() alcalde presidente a d. on esos pacientes pueblos del Alto Arn- todos los que no quieran incurrir en convertirá en un bloque electoral para - esquema marx:1s a. ero· es e va o I e- . 
. dar la batalla a las i.zquierdas. rario que llega a oscurecer inteligencias Juan Ferrer Gracia votanda, que tam- gón. responsabilidad moral, ,de una part.~,. 
¿Qué dirán ahora los nacion¡ilizadores muy claras, sale de los cafés, no de las bién es gerundio, en su favor once No hemos de fijarnos en cantida- Y en responsabilidad efectiva, de otra; 
-de la República, los defensores de la cárceles, ·que. es donde están los lucha- concejales. El ~egido, entre gerundio des. El alcance de la suma total de lo porque, de resuh~r favorable el refe-
famosa tearía del ensanche del régimen-. dores desinteresados. Puede asegurarse y gerundio, tomó posesión, no sin que se q:.iiere obtener no interesa. Lo réndum para las intenciones cle la Óo· 
los que tomaron a su cargo la ·tarea de que si se éonsulta hoy a.los afiliados· Y antes advertir qu,e es presidente de la interesante es que no debe consentirse . m~sión ges~qra d~ q ue se trata, cuan~ 
catequizar a la Ceda para convertir!~ simpatizantes de los partidos republica- Diputación y por nada del mundo la · que se pida un solo céntimo, porque do llegue el momer.to de revisar tod o. 
a la política republicana~ Todas las nos Y proletarios, el 95 por 100 considera abandona y que consultará a Madrid un céntimo que se logre será un des- lo actuado en el p~ríodo de gobierrio: 
claudicaciones,. flaquezas, deslealta:ies ¡mp!escindible el frente común. a ver si hay incompatibilidad para 'pilfarro más. radical-derec hista, o sea en plena eu-
y violencias cometidas para atraer a la Sóbre la extensión de este programa. . 1 d foria ca•iquil , los representantes de 
. bºt d 1 R . blº . tamp'oco habrh discrepancias notables. , eJercer os os cargos. De sobras conocen los amigos de 
or 1 a e ª epu ica ªesos reacc10na- Nosotros~ que somos unos inge- las izquierdas en Tardienta, como en 
rios ,extravagantes» han sido perfecta- La Constitución española-iba a decir · Tardienta, y no ignora tampoco la 
. . d t nuos, pr:egunfamos: ¿Y si en Mé!drid , d · 1 1. d d las demás poblaciones, ten,drán que mente inútiles. La Ceda y los agrarios vigente, pero recuel' o que una par e mayor1a, por no ectr a tota tda , e 
t , dºd d. t 1 t dicen que sf, que son incompatibles bº 6 1 exigir cuentas estrechamente y . apli-volverán a pactar cop los monárquicos es a suspen 1 a por ecre o Y a o ra sus ha ttantes, e mo es han tratado . . 
paraaplastaralos republicanos. Se habrá voluntariamente omitida- es el pundo ' ambas presidencias, qué pasará? ·y cómo les han a_dministraclo lo.s . ca- car inexorablemente las sancione~ a 
perdido el tiempo en convencer a unas de reunión de las aspiraciones izquier- Porque los cargos municipales en ciques con la Monarquía, con Ja Die- las qu.e ca,da- uno se haya hecho 
derechas que son irreconciliables con la distas. Por esu quieren reformarla los pro~iedad tenemos una tenue idea de ta dura y ahora en este tristen;iente fa- acreett;or. 
democracia y se habrá logrado enfriar reaccionarios. Pero, además, existen que son obligatorios e irrenunciables. moso bienio. De sobras saben todos No. olviden los amigos y . todas las 
el fervor republicano en una parte con,- otros ,puntos de .identificación, además 6 h d 1 f d · · persa. nas sensatas de _Tardienta que 
81.Aerable del pueblo 1 1 b del prim_.ero y más urgente, que es la c mo an gasta 
0 os 0~0 os mumci-~ , en a e ase o rera, Después . de importantes re• l l f · d fi · los que ahora quieren embarcar ,a ese. 
que ·fue· el apoyo ·ma·s fuerte del rég1·, amnistía. Fls preciso que las masas se pa e~ Y ea a, orrr_ia tao e. eiente Y . - formas · d ·h 1· d l pu_ ebl ..o en el peligroso vi'a¡"e de un ern- . . men. Si cier.tas conciencias no estuvie~ den cuenta que nada representaría una . esastrosa que an rea iza o as l'JOCas { 
ya desnaturalizadas por el ,fanatismo acción electoral unánime, si no se éom- Mañana abre S U S obi:as que.no t1:1vieron m~s . remedí? préstitp o un crédito-que viene· ~ ser 
elerieal, a estas l'toras resonaría en ellas pleta con ~olu~ioqes de Gobierno lo: sufi- · que hacer, y a,~P, las hicieron, para igual para ~l caso-son los que ahí y , 
la voz acmialoria del e8píritu republi- ciente~flnte firmes para realizar una puertas al pu bl iC01 ~I Saf?ar todo el pa~tid9 posibl.e de,'?llas. en ta,s,, demás. pqblaciones . del Alto 
cano. , . polft~ca ~irecta desde e_l P_oder que pon- Teatro Odeón · : , 'I· Y con tales ante-~_e.sten.~s .e$ in~u.(jfable Aragóo~ a _ raíz .de l~s eleq:iones de 
El posibilishió· derechista apal'ecerá ga a ~ub~e~to a la R~pubhca de asalt~s , '- . , que , nó .hab~á ,upa:' s~la. persona · e!_) . Noviembre de. 1933 han ,perturbado la'°'-
.. 
1, 
una ·vez más ~on la táctica d~ apartar· de' reaccionar~~s parecx~os ª los:q.ue vem-_. He~o~ v~sto las obra~ ,~~ reform~ · ' T~fdiit9;t~ gue se ,e.stime en algo sus vida ~unicipal de la provi.nda y ban """" 
momento la cuestión de régimen. Taro-.' mos p~d~ciend°.. E~o· se ~~ ?~cho en_ ·rea'li~d-as en~el T~atr.o 'Odéón. Esfa: · ~ intereses y que guiéra el bien· de su · cometido J.as may ol"es irregularidades ~~-~~~~ 
b.é G · ., , -¡· ·. J :· ·' • 1 Francia frente-ala- exal!el.'bac10n,.0elas -. .. . ······ · · · · .. ·'':'-· . .!-· -· - ~· ~ "' - . . • 1 • • ~ o en r~c1~ s~ ~ti izo una .t~eta pare- ,, .,'< ., ~ •. _ .... ..1~ •, .-- • • : .. ". <-·-_. .mos. . .seguros de- q~e: et pubhco~u~1· ~1:1ebt 9U~- sea .oartu::faru' ~"'' ..... ~~ ... ~. en "' ., .• d ... _.,. .. ~~;--•-• e __ , .~ ~-- , ___ _ 
cida; los m?nl.!-r,qmcos, ~ons IF , , ._ .. 8... 1. ~c~~~-s_de: ~.!egw. V, la,equi..vo.ca elirllde" .,,.,,~ uc 01 .a. 0 , _ ~~ .,..,.,._ ,. sfe 0 ell'l.pr~s.t!.to .que se apuncia, y. que, hec,ho·_en .Ja Diputa~ión prov~ncial co-
~\lm-rnra;es e eotro; 'están .ya. ,A,.l 11f ªt· ) .t . 1 .... hv ·· simpático'y ·pepuiat teatro ·. queCla~ · p·or Jo tanto, -.se Rf:on4¡-rcie,. enfavor _sas que no tienen .califica1ivoyque , d. . d l t .· . f D' 1 . . , rene con ral'revo ue1on.ario aJ , . . . , , . - , s a· b"eto el d'a a t gan que a os pasos e rmn o. , e misQlo mo~ l · . . n . t p · ra gratísirnamente sorprendido. Las del mismo en ·el referendum que h~ er n_ @ J • i qu er:i , •.• 
do las derechas españolas ne·gará·n a,~ que oponer ~ ucnon an 1 asCis a. ero b · ' ll d · .,., .-~b h rd · d ' e 1 b - ·~e l ·di " d 1 · t someterse a una inspecci@ñ, de las 
~ . , -:- - · _ , · · . ·_ "' . . además habra que precaverse P,ara el o ras eva as a ca. o an conver 1 o . e e e .rars . e !J. 27 e corne,n e .. , , . ~ 
pla~tear el prf.b~en;i~ .. de. Id·ª · f~r.~t ~~ ·futuro coút~a cierto republicanis~o fal- aquella . sala de '· colorido oscuro y mes de Octubre. . más duras,l'econvenci"ones. 
Gobtero'o despU'es tte h'aber estrmdo .en · . , . . . · 
l bl ' l r. d· . t• t• siñcado que acostumbra a mvoc:ar el d1a , .triste, en lugar alegre y confortador. ,, -··- ., -·~-e pue o !'esperanza e una au ~n 1ca , . . . . · , . , · H . El · L é d d 1 d o t b 
transformación política'. Da 'P.enidion'- .'14 ~e Abril, sm . .:d~~se cueot.11~ d~ ~ue , ~~desaparecido las -plé,*as, a e~- ~ En mi , anterior artícufo sobre el re er n um e~ 27 e e .u re_ 
templar la obra antirrepublicana.realiza- ·e¡np1ezan laA desdichas de la ~epubl~ca cepc1on- d~ las tres d~ ~ada ladQ mas «caso» de T~tdient.a ya expuse algu. que Jia de ~~lebr~rse en 'fardienta, no 
da hasta aquí pór unas Cortes y unos con la entrada ~n ella ·?~ :el~mentos ~n- próximas ~I _escenario. Las butf_lc~s nas consideraciones'. que desvirtuabati debe ser sancionado p0r ~l. pueblo. 
partidos' acuñaqos 'en l~~ tl?litica ce~ril capaces de ~e.ntir las "xige~cias esenc·~~ de 'la sala han sido sustituidas por por c.ompleto la l'icitud y la con ve~ T·odos hao de pr¡onunciarse i:iegativa-
de los monárquicos conversos y de l9s les .de ~n regimen ~u~vo. ;E_n 1~ um . otras modernísimas, de gran como- niencia de dicho crédito b· empréstirn. ment~, ,Porque, de no hacet•lo así, 'se 
1 
republicanos claudicantes. · d~ •~quierdas no .ti~Qen __ sitio los revx- didad por su amplitua y colocación: No es,'. necesario insistir acerca de . las amparará Y justifica rá µna nueva fe-
siomstas de la Constitumon, por:muchos L .6 · t · t fil · c.nor(a de los caciques y caciquillos Mientras se prepara ·el pacto derechis- te,stimonios de:lealtad ·q~e .presenten, ni . a s~parac1 n en re qna y º .ra · a .mismas. En cambio, no nos cansare-
ta, las izquierdas pierden el tiempo en los que fueron .de¡;¡lel;lles a ella «en . éstos per~1te ~.1 pa~o con holgura sm mo· mos de advertir al vecindario de Tar- de .~sos pueblo~ del Alto Aragón. 
una oposición _parlamentaria estéril. · mal llamados años&. lest1a para qmen yil S'e encuentra aco- dienta q1:1e si resultara favotable para José Gaya Picón. 
Cuanto más tiempo tarde. ~n formarsa el El fracaso estrepitoso de las derec_has modado. En lo que llamamos patio 
frente de los partidos avanzados, más ha demostrado ·que la verdadera política han si9o colocadas 450 butacas. 
tatrdaránt laso ~hleccqionecs, a ladse qute,m'por nacional no puede correr a cargo de Una 'de las mejoras más importan· Desd·e la mºSeta· . Desde Ayerbe 
~0r::~0~~; ~á;fco ~:ra~ne~e carmb~o P~~ partidos en.yo únic,o programa es la tes ha sido la construcción de la sala V :.., n1·rn1ello •1ni!onceh'1hle 
-.ía en la Repiíblica."'La unión de las represalia y_lá_ venganza;_ que prueban de fumar. Todos· recordamos que eí l-aS COSaS que pa~an J I ·lf lj . u u 
izquierdas-de todas sin ex:clusion nin- día ª día '3U ineptituii; que viven ~el Odeón carecía de e:Ste indispensabl~ _ 
guna, porque la más insignHicante sería amparo que les presta la fuerza co~ctiva recinto con la consigÜiente molestia y las q U_e , Ve·rem_OS. •• . El'día 12 de Junio de lQII, se aprobó 
del Estado; qúe siembran el malestar en 1 f d H t ' la mayq.r de, las torpezas-no es sólo un d 1 1 · 1 ,, h d l para e urna or. · oy cuen a cott una (Escrito expreso _para EL PUEBLO) una ley para suprimir los repartos de to as as cases i'lOCia es .. y acen e 1 1. """"' ... d , d ·1·nstrumento electoral,· es un medio de · · ·· · ·· · · sa a amp 1a y muy IJIJen ecora a que español modesto un desesperado social. . _ . : 
acentuar· el fracaso de las derechas go- Nadie negará a estas horas que las dere- aparte ·de la comodrdad q~e podra 
berna¡:ites, que h\lce no mas Ufl año chas «tienen la cor.neja siniestra., como ofrecer al espectador entUSlé!Sta del 
soñaban con aplastar para siempre ·a1 se dice en el poema del Cid. Es fa hora cigarro, evitará en absoluto la en-
izquierdisnio al socaire de una repre- justa en _que los partidos a vanz~dos trada . de humo en el patio de butacas. 
sión. Un frente popular hace temblar de deben tomar la ofensiva con todas sus El nuevo. empresario, don José Es-
terror a los triuJJ fado res de ayer; impre-
siona a la masa neutra "desilusionada de consecuencias. parza, es hombre conocedor de esta 
la política reacci6naria; sofoca por sí ). Díaz Fernáñdez~ clase de negocios. Tiene a su cargo, 
JTa r di en tan os! 
entre otros, · el Teatro Principal de 
Burgos y el Marín, de Teruel. Profe 
•
1 
'.A L E R T A ! sional experto, se propone ofrecer al 
público oscense las últimas noveda-
Al emitir el voto sobre los negocios que de nuevo se proyectan .:n perjuicio des en todos los ramos del,cine y del 
teatro. 
Se suceden tan rápidamente íos 
acontecimientos, se precipitan de ta l 
modo los he,chos que registra el mo-
mento político actual, que uno se 
encuentra perplejo aáte ellos, y no 
atina a enfocarlos, por la indecisión 
de si ha de hacerlo uno por uno o 
todos de una vez. 
· de vuestros inter·eses, no perdáis de vista el apat tado E) del primero de los 
acuerdos sometidos a referéndum. Dice así: «Unificación de la Deuda 
municipal actualmente en circulación». 
Ap_enas ·ter.minada la segunda parte 
del debáte sobre el conflicto de los 
trigos -Que ha resultado mucho más 
edificaiite que lá primera, evidencian· 
do el. «gorgojo» que tienen los parti-
dos de 1a· Ceda y agrarios, que les 
mina completamente y que acabará 
con ·ellos-, nos encontramos con el 
El rasgo que . el señor· Esparia va homenaje al señor Lerroux, horne-
Los títulos de esta Deuda se entregaron a don Mariano Gavín Pradel en 
pago de sus créditos mal adquiridos contra el Ayuntamiento. La entrega 
se hi{O en momentos críticos, el 23 de Enero ·de rg3o, cuando se derrum-
baba el poder de su amigo •el generalo. Los.recibió de prisa y corriendo, 
por el temor de que no se presentara otra ocasión propicia al cobro; pero 
los rec ibió con ..ilguna reserva: él negociaría aquellos créditos y reclamaría 
del Ayuntamiento la indemni{_ación por el quebranto de negociación, que 
·se estimaba indudable . 
¿Se pretende lhvar a efecto la indemni{_ación referitta al unificar la 
Deuda municipál? Si ponéis en marws del actual Ayuntamiento-con la 
aprobación del pretendido presupuesto extraordinario-ti.nos cuantos 
.cientos de miles de pesetas, ¿no aparecerá don Mariano Gavín Pradel, 
acompañado del actual tenedor di:: les títulos, acreditando que "los negoció 
al So ó a5 por roo del capital nominal y~·f!x.igiendo se le compense del 
. quebranto, lo que equivafdría a desembolsar 100.000 ó 150."ºº pesetas 
más. 
,Para hacer imposible tamaño negocio, aun os permite la República esgri-
.. mir un arma:¡ V01 AD QUE NO! 
a tener mañana con motivo de l:i naje que ha hecho ver de nuevo que 
hay quien no tiene enmienda en lo de 
·sacrificar a la Re publica para satisf a-
cer personales ambiciones · y que, 
inauguración de su teatro, es digno 
de todos los elogios y no habrá 
oscense que no lo sepa apreciar 
en todo su ·valor. · Todo lo que se 
recaude en la sesión de moda de 
mañana se destinará, como donativo 
del señor Esparza, al Asilo de S<in 
jos.!, establecimiento benéfico que 
·realiza una labor de caridad, digna de , . . 
Ja:¡ máximas alabanzas. 
Con tales · alicientes, no creeinos 
aventurado asegurar que las tres se· 
siones de. mañana .en el simpático 
Odeón_, se 'contarán por Henos· re_J:)o-
santes . . ~"" .. - . • • J 
asimismo, no falta quien transige 
~ a medias con todo y apela a todos 
los medios imaginables sin olvi-
dar los jesuíticos con objeto de lograr 
lo que se propone, y con las incíden-
cias de la elección de vicepresidente 
de la- Cámara, con qu1 \.'.Uelve ha 
hablarse de la proporcionalida d de 
los Gobíernos civiles, que nada tiene 
que v~r con/ el número de mi~istros 
ni de diput-ad0s de cada partido , 
como es harto sabida, y con. un dis-
curso del Presidente de la República, -----------"'!!'"Í----... -~. Tque le hace dar a uno muchas vuelt~s 
Este' número ha sido · · - ·a la cabeza . 
visado por la censura Y como el .espacio y el tiempo de 
consumos. 
Et Real decreto del l l de Septiembrt¡ 
de 1918 autori-t_a a los Ayuntamientos 
a imponer gravámenes sobre e'Í consu-
mo de vinos y l icores. 
La concesión de depósito por los 
A y _11.n támien tos será obligatori a. 
Después de estas disposiciones no 
existe ning ur¡a nueva que las revoque. 
En esta v illa hay un industrial de-
bidamente matr iculado, que solicita el 
depósito administrátivo, para las ven-
tas que reali{a para consumir los 
artículos g ravados f uera del término 
municipal . S e le niega este derecho 
1 
por parte de la A lcaldía , y es i-ncon-
cebible esta negat iva, por cuanto el 
· alcalde consultó este mismo asunto 
años anteriores y _le contestaron que 
debía concederse. Esto hace sospechar 
que quiere perjudicár a otro industrial 
de su g remio, o bien que se deja llevar 
de un simple consejo del secretario 
m unicipal (lerdo en esta materia) . • 
Llamamos la atención de la autori -
dad competente, para que corrija estos 
desafueros del pres idente de . la Comi-
sión g estora del Ayuntamiento de 
A y erbe. 
que hoy disponemos, no da para más, 
nos limitamos a consignar lo expues-
to; y dejamos otros comenta rios para 
mejor ocasión. 
Ernesto Flores. 
Madrid, Octubre 1935. 
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Tenemos un ministro de la Guerra 
a quien con toda clase de respetos, 
se debe llamar la atención para que 
modere sus ímpetus. 
Uno y otro día da notas discordan-
tes en el concierto de la ne_µtralidad. 
Todas hablando de neutralidad y con-
miriando al Gobierno para que a la 
neptralidad se atenga, y el señor Gil 
Robles proyectando movilizaciones y 
llama~c;Jo la atención sobré la «Gace-
ta» Y. el • Diari0 Oficial del Minis-
terio de la Guerra», que ·publica co-
sas de gran . interés en todos SUS, nú· 
meros, y pidiendo además 50 millones 
de pesetas para gastos de armamen-
tos. 
. Si v"otos, ¿pard qué rejas? 
movilizar? ] Don F r~ndsco Riazuelo 1 C a d. 0 S 
1 SáneL.ez - 1 Trigos 
pero no es menos cierto que por cau- En la importa nte ciudad de Barbas- 1 A pe~ar de las nuevas disuosiciooes 
sas ajenas a su voluntad, por una tro dejó de existir el pasado día 8 e l rninisterial<'s, siguen siendo ~omioales 
aleación circunstancial inevitable, el acreditado industrial de esta plaza f los precios de l~ ta~a. B'lrceloua preteo-
líder populista, ni siendo como es ya, don Francisco Riazuelo Sánchez, i de com prar a 41 pesetas los 100 kilos los 
según dicen, un republicano de cuer- . persona muy respeta<la y q uerida en bemhrillas, Y a 48 pesetas las cla es de 
aquella ciuda- d . monte. po entero, inspira a nuestra democra- T 
La noticia de este fallecimiento ª~ d. esacerlado es d ú ltimo decreto cia confianzas que le son precisas d I t d 
d d circuló rápidamente por Barbastro, e ~ims ro e Agricultura, como los para estar segura de la neutrali a · 1 .
1 
anteriores, ya que el peq~e- 1 b d causando unánime y acerbo duelo . tu no ª ra or 
¡Es cosa que no se puede · improvi- _ . , ' no puede remediar sus necesidades te-
sar! Antes no inspiraba esas confian- · pues el senor -Riazuelo Sanchez go· n iendo trigo en el granero. 
zos .P las instituciones repub!ica.n9s, zaba de gener.ales simpatía1" Y de muy Esto tiene una solución, y es que el 
y ahora las tiene tan plenas: · que no hondos_ afectos. Estado comprn primero las partidas me-
se vaciló al poner en sus manos la 1-Iomo:-e _trabajador e inteligente, nores ?e cinw mil kilos al precio de 
cartera de Guerra; pasado algún don Francis1.:o Riazuelo Sánchez de- 1 tasa. 
tiempo, esa confianza se irá exten- dicó sus energías, que: fueron -m uchas, Así 1a aplicación de la Ley será más 
dieqdo como la mancha del aceite, y a i- engrandecimiento de su negocio, t hu.nana, Y no como ha ocurrido en la 
aunque hable de movilización 0 mo- lograpdo después de .!JO pocos desve recogid~ del trigo viejo que sólo ha 
vilice , n adie se escandalizará. "' T d b 1 h 
11.dad 1 1 , d t d o os sa emos que e umilde labriego Hágase cargo el señor Gil Robles; 0 que e co oco, en ro e su · d . 
1E D 1 C TO 
'1 . Don ~avier Cavero Foncillas, ejer-
ciente_, ¡uez municipal de la ciudad de-: 
Huesca. 
Por el presen te edicto hago saber: 
Que en los au tos de juicio verbal tra-
mitc,dos en este Juzgado e incoados 
en virtud de demande formulada pÓr 
don Joaquín M. Monrás Casas con-
tra don Nicolás Arguis Labarta re -
clamándole la cantidad de NOVE-
CIENTAS T RECE PESETAS de 
principal, se han embargado como 
de pro¡;¡iedad de la parte demandada 
los bienes que se det~llan a continua-
ción: 
CINCO MIL madero.s de varias 
clases, de cuya cantidad se han ta-
sado unos OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA A NOVECIENTOS pinos, 
que e l perito les ha dado un valor de 
CUATRO MIL SETECIENTAS CIN-
los; conquistarse un presficrio conso- 1
1 
favorecido ª los grandes propietarios. 
modestia,:,. la cabeza de la industria j aenn_e~1 mes e J ulio, no d i~pdonde de trigo 
suponga que el conflicto, en vez de . , . JO, porque sus neces1 a es le han CUENTA PESETAS en conjunto: 
Si somos neutrales y si no estamos ser italoetíope, fuer9 italorruso; pien- barbast~ense . bim~atico Y· ~mab_le , ! onligado a v•mder este cereal enseguida Y para hacer pago al acreedor de 
Si rejas, ¿para qué votos? 
dispuestos, ni podemos dejar ·de ser- se por un momento que estuviera en camp_echan? Y cordia~, el , s_enor Rrn- ¡ de terminada su reeolecicióu y fué preci- la cantidad del principal reclamado y 
lo, ¿para qué armamentos y para qué Gue.rra el señ·or Largo Caballero, y zuelo con to por amigos srnceros a · samente en el citado mes, cuando el CO§tás causadas , se ·sacan a la venté:1 
m-ovilizaciones? esras consideraciones que nosotros cuantos tuvieron la suerte de co no- .1 Gobierno se decidió a recogerlos. ¡I en pública s ubasta , cuyo a c to tendrá 
Ya sabemos que ni con 150, ni con hacemos no serían nada a l lado de cerle Y pudieron apreciar sus dotes 1 Piensos lugar en los locales de este Juzgado 
190, ni con 1.000 millones de pesetas las que á ~I y a sus amigos se ·le ocu- de'bondad, de hombría de bien Y de ,,. 1 municipal sitos en la plaza de la Ca-
podríamos trocar en beligerancia ·Ja rrieran. :. · , caball~ro-perfecte. 1 ~i~uen sostenidos ~us precios. La· tedral (Casa Conaistorial) .el dfa vein-
ueutralidad. Y es evidente que lo de Y es necesario movilizar y supone- · Como anteriormente decimos, en ce ª ª se cotiza en Ex tremadura ª 32 
1 
titrés del corriente y hora de las doce 
' Barbastro se llor: a ho- y Ja pe'rd1" da del pesetas -los 100 kilos, Y 'en Castilla a 33, ¡ d 
Ja movilización no es mas que . un mos que nadie ha pensado eff eso; A , d r 36 e su mañana, ~dvirtiendo asimismo 
Proyect·o, probablemente el mismo pero si lo fuera, convendría aúe pre- · amigo de todos1 del hombre leal que y en ra~on e 
0 .ª pesetas, según por el presente que para tomar parte 
'1 b d ·· . d . d . proeedeocias y cualidades. A vena extre-
del señor Hidalgo, con alQ"unas va- si diera la ·movilización la confianza ª an ona este mun ° sm eiar un men- a a 30 · ·t 1· 100 ·k .l d en la subasta de referencia será re-~ . . , 1 , · pese as os 1 os, y e 
riantes; pe1_2p cuando el ministro radi- · de! 'país. resgu:mor, _una an1ma~ve[s1 on, que Aragón a 34 pesetas. 1 quisito indispensable el depositar e_n ( 
cal habló de su proyec!o d~ moviliza- 1 ¿Para qué movilizar? . . em¡f1ª~~ s9u t~~~al~gw~~~1
1~ª~onducción A~eUes ¡ Mesa de Juzgado o establecimiento 
ctón reinaba líil paz en el munao; no 1 ¿;Para qué proyectar movilizado- destinado al efecto, el diez por ciento 
del cadáver al Cementér· 1·0 niun1;c1·pal, Pretenden reacc· J ·1 · d se habían roto las ho~!ilidades entre nes? ¿Qúé es lo que se podría movi; . wnar os premos e del tjpo de tasación y que no se ad-
iéis potencias; no habfá la inquietud • !izar? acto que constituyo una -imponente este caldo, pero no se consigue. Se cotiza mitirán posturas que no cubran las 
que se ha producido al estallar la gue- Y tina vez •movilizado, ¿dónde manifestación de pesar, de la que el del paísª 1 '65· el anaaluz ª 1"iü, Y el dos terceras partes de su valúo. 
rra l·t,.lo ,.bi"si·ni·a. , 1 
· 1 _fo rmaron p"é!rte nutridas représenta- del Bajo Aragón, fino, a 1'80-y 1'90 pese-u .. -encontraria o preciso vara e tom- . tas kilo. · !-fuesca , a diez de Octubre 'de mil 
Hablar ahora-de movilizadón des- bate? · ·.. ciones de tedas las clases sociales de no.ve~ientos treinta y cinc,o.:-EI juez 
de el minisierio cde
1
la Guerra· y-por un p · , Id d h la ciudad. Almendra municipa l, ·Javier Cavero .-El secre-. ·¿ ara cuantos .so . a os .}Y v~~tua-. En estos momentos de justificada-
_migistro de la significación del señor rio en Jos almacenes? ¿.Para cuantos, tribulación expres arnos a sus descon- En cáscara valen de 4'40 a: 4'50 pesetas fario, L Pérez Barón. 
GH Robles; aunque solo se.a de «pro- fusil~s? ¿~ara c~ántos, municio?es?...: . solados: esposa; la respetable s~ñora doble decalitro; mercado animado; las ............................. u . ........... U-UHUUIHHIÍ.-.. 
ye"Cto de . 'movilización», de ·bases·/ ¿P.~ra c~~nto~: v1vere&'? . . ·doña María Angela D1,rcl1; sobrina, casas ex,portadoras tienen deseos .de ¡¡Z11patero ..... a tus zapatos!t 
par¡;i una movilización ' g~nerai 0 , es · . ¿;Mov1hzac1on? Antes que mov1h- . Rosita Alba· hermana. doña Ra·imun- comprar. 
algo inoportuno que. exige_·_una inme- ~ar a Ja· juventu~ .que- estu~ia y .traba- da; herJTian~s polltic~s, primos, so~ : Vinos '· 
diata ex~licación para que ~o pueda Ja, hay qu~ mo~1h.zar !ºd~ I~ riqueza brinos · y demás, familiares, la sentida T~ntos, de 46 pesetas a 5~ el alquez, 
ser mal mterpretado. ; ·- _de.Lp,a~ mterv1mendo j abricas y ta- _ - , de e 
12
, a condo- _.segun·au graduación. , 
Dura_nte todo el mes de Septiem- . lleres, nacionalizándolo todo:, con el 1énciá, a ¡a vez q ue· les deseamos el· J 
bre. el conflicto italoetíope;fos infor - fin de que no fillte nadaª la hora del .consuelo necesario para sobrellevar Máladero p úb-11.CO 
· maciones d~ Ginebra, las impreskrnes 11.amamiento a filas. Y sobre todo, resignadamente la pér~ida irreparable' 
de la Pren~ ~xtranj~ra, saturaron el · hay que pensar en dejar de set neu- que sufren y que llorarán de por 
ambiente de recelos y de suspicacia trales . vida. 
R_elación de las reses .sacrificadas Pn el 
día de hoy. 
que incubaron rumorés y ala_rmas sin · ¿Son esas las bases ,de la movilÍza· 
fuñdam·ento algune. ción que proyecta el señor 6il 'Ro-
Quién asegur.aba qu~' el ministro de bles? 
la Guerra tenía el propósito de· anti- ¡Seguramente, no! Se refieren úni-
cipc1Ír el reemplazo del- afio -actual; ·cameóte a la presenc-ia _en los centros j 
quién que continuaríé!n en filas los de .concentraeión de_. los licenciados y 
mozos del año anterior; quféb que se- · de los reservistas, que tienen sus ocu-
. , Cárneros, 30, kilo::;, 438,400. · 






· - d e - - ~ ' Borregos, o; kilos, 00,000. 
y toda clase de 
afecciones cutáne-as 
pechos s ov~jas, 6, kílos:n,400. _ ! Ternascos, O, kilos,. ,00' : ' 
Vacas, 1, kilos, 105,00. 
Terneras, 4, kilos, 316 OO. · 
Cerdos, 11; kilo.!', 889'000. · 
!Mecanógrafos y propietarios de má-
quinas,.de escrib.ir y similares! 
Hacer reparar .vuestras máquinas por 
un aficionado, 12s ' convertirlas en escuela 
- .G.af»'CHi4i.o&~ÍO mrnstro, PAQAJ)IQQ~......,_ ­
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. 
· _ Hacerlar reparar por un mecánicó es .. 
pecializado, es la mejor economía que· 
podéis hacer en \IUestro presupuesto, 
· unído a l gran placer en ·el trabajo y ren-
dimiento del mismo. 
Rep~faciones y abonos de limpieza .Y 
engrase de toda clas~· de pequeña mecá-
nica y aparatos de precisión, des¿e 15 
.pesetas anua.les . 
Aplíquese: 
rían llamadas dos quintas... ' paciones,. que han creado sus intere- , 
·y por este ' orden los alarmistas ses, que sostienen a sus familias· y ( 
JOSE BAMBO 
? · Cerdillos de leem.e, 4, kilos, 15,70. _ Mecáqico especializado 
pe e to B --·, ( ·r:o:=.:t:a:l,:::7:8::r::es:. e:s:::; ::k1:::·1o:s:;: 2::.0:8::5:,1::0:::. :::::::==:==:==:· ~c:~al:=le==:J,,:=a~n=uz:=a:=;=:n:=ú:;m:=.:=2=:1~, ·=(t¡::a:=lle:=r:=).=::H=:::u:=es::c:=a , < 
hacían su agosto produtiendo intran- que merecen mas respet©s. < 
quilidad en los hogares, en las fábri , Porque llueva en Abisinia, no hay · ~ 
; 
cas, en los campos, en los t·alleres y razón p.ara remangarse los p~ntalo- ~ 
en las Universidades. nes en España . <, 
Tenemos por cierto que, lo mi~mo Si alguien quiere jugar con sold0- -S 
hubiera ocurrido de• se~ otro el mi nis- dilos, que ·vaya ií! I bazar y se i;ompre ~ Evit~ la inflamación 
.... ~,~'-.,/·~~·,.· .... ~V'-"'··· ··.~.,....,.,., ,· ... ' · •,,1 , • ..._ 
"Renacimiento Aragonés" 
tro de la Guerra, porque no es el 'eje una caja. ¡ Alivia rápidamente los 
de la situa~ión int~r~acional, ¡ni FJ"an~isco Villanueva._ 1 sufrinÍÍ~ntos - · Publicación Arago,,esista de Izquierda 1 
' mucho menos! , el señor Gil Robles; Madrid. No _d~ja cicatriz ¡ Aparecerá el próximo día 15 t 
- ~ Completamente inofensiva' ~ Ejemplar: VEINTE'. céntimos i 
Línea de autobuses Zaragoza-Villa- -~ De venta: s . Colaborarán las ·mejores firmas del . izquierdismo republicano aragonés ~ 
~.::~ .. ªd:~~==:·Almudébar y v~~~v:~~~I ¡Farmacia Nueva ¡ ~~~-~~N ~~ ~~~~~~~ 
9, 14,30 ·i . - \ ~ ¡¡· . Salida de· Almudébar, a las. 
Llegada a Zaragoza, a las . 
Saliqa de Zuera, a las . . 
Llegada a Zaragoz-a, a las . 
Salida de Villanueva, a las. 
Llegada a Zaragoza, a las . 






Salida de Zuera, a las . . -
Llegada a Zarngoza, a las ·. 
Salida de Za ragoza, a las . 
Llegada a Almudébar, a las 
Sa lida de Zaragoza, a las . 
Llegada a Zuera, a las . . ,. 
Salida de Zaragoza, a las . 
.15.3o < García Hernández9 43 < ' 8, s ? 1 ---~lml!l ________ gm ______ ...-:1 __________________ ......... 
19.30 > Y en todas las farmacia s S 
1
¡ 
18 30 1-; de España ) 
1 1 ) '1. 
19,30 1 . 1 ! 
18 30 l ~--v"VV"J'./V"•~ ¡ 
- ·' t 
Llegada a zuera, a las . . 13, .Llegada a Villanueva, a las h!, !. Teatro Olimpia 
BILLETES REDUCIDOS DE IDA Y VUELTA PARA TODOS LOS SERVICIOS i 
Administraciones: En Zaragoza, calle Cué11ar, -1, (junto plaza La Seo), teléfono 1
1 Mañ~na. EstUrenoFsenAsacional. 
5772. En Almudébar, calle García Hernández, 42, teléfono 920. 
1~.1 5 
1 Concesionario: LUIS TOHA ·Clase A. presentará su granelioso y espectacular ! 
U nicos 
ent re 
coc:L.es autorizados legalmen~e para tomar viajeros 
Z a r a g o z a y Alm.udéLar, Z u e r a _ y Villanueva 1 
íl ;p para la actu.al temporada: 
==s===;:;:=:==s================================::;;:;;;::;:::==:==::;:;:::==:=- l 
Hoy !?ábado: Citesa presenta rn 
grandioso :film interpretado por 
IM P E R 1 O ARGENTINA 
Miguel Ligero 
b ·I e za baturra 
Totalmente hablada y cantada en español 
-1 Un título lleno ¡ U~ F. A. coc:ivierte 
ano. 
de promesas y que la 
en el mejor film del 
T atr Empres s par z A 
Mañana domingo Inauguración de la temporada 
c ·oNIPLETAMENTE R.EFORMADO 
A las 4,30 A las 7,1.5 (Sesión Moda) NoeL.e: a las 1.0,30 
~erl: n~o~~T:é~~~ Sin familia ~~B~R~ñ:y~c~o~ 
- HABLA.DA. EN ESPAÑOL 
La Sesión MODA, a las siete y cuarto, será a 
Beneficio del Asilo de San, José 
-
· El ingreso ~e esta SESION se eatrega~á para los asilados 
PRONTO: Don Quintín e 1 Amargao 
ELIPUEBLO ~áglDii 3 ,....,,_, 
11 o ' 1 11. 
Al adquirir vuestras ~EMBRADORAS, no dejéis de hacerlo de la 
famosa marca LABAD~ Con ello obtendréis una , economía de mas 
del CINCUENTA POR CIENTO 
_Nuestras máquinas responden sobradamente a todas las exigencias del suelo español, ya que por Ja 
s-elección de sus materiales, todos de producción nacional, s e distinguen por su máxima resisten 
cia , con la particularidad de que realizan más labor y son mas ligeras por estar dotadas de un 
mon ta je y rodaje más suave y perfecto que sus simila res extranjeras. 
Recomendamos nuestras Sembrador as -Aboüadoras m~rca LABAD, para sembrar, tender 
el abono y labrar, todo en una sola operación. Con estas máquinas se pueden realizar cual 
, quierá de esas óperaciones po~ separado, según convenga, lo que supone en todos los casos un 
gra n rendimiento en las faenas de Ja siembra . 
. - ( Sembradoras y ~ 




b . d ~~~.:___...;~-
- - u na oras- em ra oras 
de .5. 7, 9 y 11 rejas, con lanza o varas para mulas y de la, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 rejas, con enganche para tractor, de 4 metros y de 36 rejas de 
5. metros. También suministramos máquina~ abona a oras ''La b ad' ' de 2 y de 3 metros 
Para precios y demás detalles, d iríjase . a: la Casa con~tructo ra 
Labad, l nr y Compañía, s .. L. Plaza de· Doña SanchB, 3 - Teléf oito 25-s R. BUES CA 
"~CJ\DEMll POLITECNICJl DE SIN PEDRO 'IPOSTOL,, 1 RfUHURHnl ea. 
loleoio que va a incorporarse al ln!titutu Ha[ional ~e l.ª-fmeñanla "ftamóa y [ajar ~e Hnena . . · Flor 
. P~AZA DE U R R 1 E S, NUM. 5 
UNICO CENTRO de la -capita_l y provinCia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
SE RVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS -y BAN QUETES 
' 
UNICA ACADEMIA con Enseñanza Coleg~ada, no conocida en HUESCA, éuyos alumnos, 
matriculados oficialmente en el Instituto, recibirán la preparación íntegra de nuestró Prófes'"ora~o. LEANDR-0 
U.NICO COLEGIO cuyo Profesorado;, integrado por Licenciados Colegiados, formará parte Pore.L.es V e:ia Arm.i io 
LORENZ 
del Tribunal examinador del Instituto eón YOZ y VOTO.. . . . ~ 
·uNICOCENTROque,porsf,m~ricclaoficiclmen~asus~urn~sencl ~~ti~o ~nel ~ó- · ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ximo mes de Octubre) y les darél una clase especial de Educación Física. :. · 'S L · 
Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñ·an~a Colegiada, de (.11yas grandísimas ven- i 8 
· tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION_ de .esta ACADEMIA. !" 1 A y e r ben s .e" 
--- _.,.. -· · " · ~-.- l .Ñ ..... T _.E ... R" A-b O~~ --· - '"" ~ ~·4- Autob:ustJs · diari·os entre·Ejea de los Caballeros y Ayerbe 
. Ayerbe y Huesca por Plasencia 
,.-
: . ~ .. t., 1 .; • ~ ' \ ¡ -~ 
NUESTRO INTERNADO re4ne excelentes condiciones higiénicas, alimentacióp s_ana y abun .. . 
dante y DISCIPLINA modelo.- ' 
Casa 
Santa m a ria 
. . - . 
A ºUTOIVIOVl1LES 
De Hoescá a }llcalá de Gorrea 
•or Alerre-EsqÜedas-Lupifién -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos . . 
.. -Salidas 
De Huesea a las 17 ~ 
De A.Icalá de Gurrea a las 7 .3ll 
Llegadas 
A H u e s e a · a ' las 9 .15 
S alchichería 
Embutid o. s 
Fábrica e Hiel o A Alcalá de Garrea a las ~8.45 
Id. Id. . por Bolea 
Estos servicios están enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos· o 
de.muchos otros que atraviesan estas líneas, podrá n realizar en el día, el viaje de 
IDA y VUELTA a HUESCA y ya que· se expiden billetes de ida y vuelta con una 
reducción considerable, este v~aje resultará cómodo y económico. 
Autobuses · Hu ESCA ~ ZARAGOZA 
· Circulan diadamente, c'an el siguiente HORARIO 
' 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZ.A' 
Primer coche, a las 8'30 Primer coche, a las . 10'3<> 
Segund·o ídem, sin· paradas, ,a las . 8'45 Segundo ídem, sin paradas, a las . 10'15 
Tercer ídem, a las . 18 Tercer ídem, a las 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
.Primer coche, a las 8 Primer coche, a las . . 10 
Segundo ídem, a las r7 ' 15 Segundo ídem, a las . 19'15 
T ercer ídem, sin paradas, a las. 18'45 Temer ídem, sin paradas, a las. 20' 15 
Coso ~e üíln. 2~ Ieléf. 11 HUl~CH 
Administración: 




o r1 :a a r, 
Se c onfeccion an toda . c lase dé trabajas t ipo · 
. 
gráfico s •• Obra·s, Revist as, ~eriódicos, P r o• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Ta·rjetas, 
etcétera, etc. Ejecución rápida y económ ic a. 
Ca le de Ja Pal.ma, núm . . 9.:.-o 
e:. 
-
. 11 11 
Huesca 
••.m!lae 
Se calcula que al entierro de la esposa de 
Largo Caballero han asistido unas sesenta 
mil personas 
En Madrid se celebra con extraordi-
naria brillantez la Fiesta de la Raza 
El con traataque se llevará a cabo 
rápida~ente y, probablemente, · de 
noche. Abarcará todo el frente sep -
tentrional. 
Noticias que se reciben del frente 
meridional dicen que los aviones ita· 
lianas continúan bombardeando los 
poblados y caseríos, causando bajas. 
ULTIMA HO 
Al entierro de la·1 esposa de El día 25 del actual se verá Ja CilU-
' Largo CaLallero asisten sesen- 1 sa ' insrruída contra el señor Largo 
ta mil personas 1 Caballero. Ese mismo día termina la 
El Presidente de la República presencia el 
desfile de las _tropas 
~l Negus continúa en Addis 
A he ha 
. MADRID; 12 (18'15). 1 prisión atenuada que le concedió el 
· ! Tribunal Supremo. 
A las cuatro de la tarde ha ~enido 1 
lugar el entierro del cadáver de la l No L.ay nuevas noticias de 
MADRID, 12 (15'30). tar algunas pa·rridas nuevas como las 
señora del ex ministro don Francisco A'-· • • 
Largo Caballero . oi.sin:aa 
E t fi 1 Once men
os relativas a Sanidad y Prisiones. 
s a ma ana, a as , T , h bl d 
t h t ºd ¡ el gran des ¡ ambien ha a a o de los debates 
Addis Abeba, 15.-EI emperador 
continúa e.n esta capital. Ello consti-
tuye un motivo de tranquilidad para 
la poblacion. ya que en el CélSO de 
que las tropas de vangua rdia de los 
frentes' donde se desarrolla la lucha 
Mucho antes de Ja hora anunciada, Esta tarde nos~ han recibido nue-
millares de personas se hallaban esta- vas noticias del conflicto Halo-etíope. 
cionadas en _las calles de Trafalgar y Se ha sabido únicamente que en 
Eloy Gonzalo. En esta última se halla 
cuar o, a em o ugar · . , . 
file militar en el Paseo de la Cdste- ¡ promovido~ en la Ca mar~, sobre los 
11 r d ¡ fiesta de la • Jurados Mixtos y Ja elecc1on de pre-
R
ana, C?n mo ivo e ª j1 sidentes de Salas del Tribunal Su- instalado el Sanatorio de la Mutuali- todos los frentes continúa con la mis-dad Obrera, en donde falleció ayer mo intensidad la ofensiva de las tro-
la distinguida señora. 1 pas abisinias, que contraatacan a los aza. d d El Presidente ne la República, 1 premo, icien ° que se mostraba muy 
acompañado del ministro de la Gue- ¡' satisfecho.del resultado de aquéllos. 
rra, ha pasado revista, en coche 
descubierto,ª 1as tropas que rorma· ¡ Ha f allecldo ia es-
estuvieran en peligro, el Negus sal-
dría, como ya lo ha anunciado, para 
tomar el mando de l~s mismas. 
Al ser sacacjo ~¡ féretro, los concu- italianos con el empuje de siempre. 
rrentes al ac to han levantado los pu- ¡ Se dice ·que las pérdidas en ambos 
fios_ en al to. ! r ªs. la carroza que con- , ejércitos son muy importantes. 
ban a lo largo del paseo. · d 1 S L 
.Terminada lá revisJa, el Jefe del posa 8 r. argo 
duc1a el Ctldaver iba un coche ocupa- L "' • •,,. 'd l"' · •t• 
El 
a or6 a11.1zae:aon e ~ran m.:a :in 
· cónsul italiano no quiere do por el señor Largo Caballero y d 1 • d R. bl" 
b d Ad 
e zqu:aer a epu icana 
E; tado,' con el Gobierno, autoridades CabaÍlero 
y Cuerpo diplomático, ha presenda-
do desde una tribuna el desfile de 1 
las fuerzas, que ha durado más de 1 
dos horas. Durante el desfile, varias ! 
escuadrillas ·de: aviación han evolu-
a an onar. ua sus hijos. El ex presidente del Con-
Addis Abeba, 12. - El cónsul italia- sejo señor Azaña ocupapa otro coche 
no conde de Ben.ci, invitado h~ce. va- Y al ser reconocido por la multitud há 
rios días pQr el Negus a abandonar s ido sal11 dado entusiásticamente. 
En los locales de Izquierda Repu-
blicana la animación a todas las horas 
ael día y de la noche es extraordi-
cionado. 
La multifu~, que se apifiaba <J am-
bos lados del paseo, ha ovacionado 
sin cesar a .las fuerzas del Ejército. 
El acto ha resultado brillantísimo y 
· emocionante .. 
Hay tranquilidad en toda 
España 
A las Qos de la targe ha recibido el 
. subsecretario de la Gobernación a 
los périodistas, manifestá.ndoles que 
las noiicias que ,se recibían de toda 
España acusaban tranquilidad abso-
luta. 
El señor Echeguren !'>e ha mostrado 
muy satisfecho por el gran desfile mi- . 
. litar de esta mafiana. 
. 
M•nifeataciones del ·:ministro 
de Trabajo 
Terminado el desfile militar, el mi 
nistro de Trabajo y l!!stici~ se ha 
dirigido a su despacho oficial, e~ 
. do'ru;le ha recibidh a los periodis- 1 
ta~.' ·' 
L~~ 'b,a manifestad@ que le habíéJ 
impresionado mucho la fiesta militar . 
celebrada en la Castellana. Refirién-
dose al paro obrero, ha dicho que Ja 
entidad que levantó el Mercado y el 
grupo de casas en Santa María · de la 
Cabeza, va a emprender rágidam~nte 
otra obra de la misma importancia, 
con lo que el paro ebrero se r~media· 
ra bastante. 
Ha añadido que tenía ultimados los 
Madrid, 12.-Ayer tarde f.Jlleció en 
Madrid doña Concha Calvo , esposa 
del señ9r Largo Cabal lero. 
· .Sufría una enfermedad de la vesícu-
el país, se niegd a salir de la capital. formaban parte de la comitiva más 
Se _le tiene preparado un tren espe- de cien automóviles. Se calculan en 
· 1 · unas ~esenta mil personas las que . la biliar que . hace seis meses d.ebió Cia , perfectamente custodiado para han acompañado hasta la última rro-
ser operada·, . c0nducirlo a Ojibuti, pero el conde de · · ,rad·a el cadáver de la señora del 
Durante Ja noche destilaron por el Benci insiste en su propósito de per- i líder socialista. El orden ha sido ab-.· 
citado Sanatorio los elementos direc- manecer en Addis Ab.eba. 1 soluto. ( 
tivos de Ja mayoría de las sociedades Se sabe que el Negus ha enviado Al pasar la comitiva frente a deter-
obreras y d~ otro carácter proletario, la última invitación al consul italiano, . minados edificios, los socialistas han 
así como personalidades políticas, comunicándole q"ue si no abandona el levantado los puños en alto. 
que _fueron a testimoniar su senti· territorio abisinio se le considerará Se cpment-aba que .les partidos de 
miento. como prisionero. derechas que se oponían a que se . 
A Ja una de la madrugada aún con- concediera al señor Largo· Caballero 
Un artículo periodístico que la , libertad atenuada; decían que la 
finuaban desfilando muchas perso- . , ... •. pr.odace im.presión .elifermedad de s u ésposa· era única-
nas, desl~ca~do el ele~ento fem·~- . 
nino. . ~u~'?1 York,:-12.-:-Uno:dé ' fo:smas ! mente · ~n pretexte -para salir de ,.la _ 
importantes _diarios de Ja,,ca-pital; pii- · cárcél. 
na ria. 
Los trabajos de organización del 
gran mitin que se celebrará el próxi-
mo día veinte y et! el que pronunciará 
un discurso el jefe de .Izquierda Repu- · 
blicana señor Azaña , continúan con 
la máxima rapidez. 
Hasta esta mañana a las doce se 
han recibido ' pedidos de localidades 
por un- número que excede de 60.000. 
Estos pedidos son de provincias, 
pues todavía no ha comenzado la . 
'di_s tribuciÓn de· entradas para los re -
sidentes· e¡, Madrid . 
' Han comenzado ya· los trabajos .de 
vallado del campó ~n cuyo terreno 
tendrá-luga~ ·el acto. 
La firiada, dofia Concha Cal.vo Y l>iica ún .artículo, firmado por ·el último· · i ,. . .. ·'. · . · Calvo,seenconttaba enfutm~ des~ · · 1 ~. ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
hace mucho' tiempo de la ~fección ~* ·· -.§~C·retaP.io , Qe ¡iEs.tad<;>- de . ~cirte Úb~i:t,ad para combatir . con toda's l'as : l;·X. T .. R AN JE R O . 
anteriormente· indicada. Anteayér: s.~ ~ ~m~r'.i~~·· en .. el gue,. e~pone· la . melu- . potencias. de mi ejército. 'Sólo razo- • 
le practicó un·a laboriosa intervención d~ble necesidad ·de' que el Gobierno nes•· ele estrategfo-··.poaf.ían ··obligar a · 
quirúrgica con resultado absolut~- de lo~ Estado.~ ¡,,Unidos ·:actúe· :eff 'fo mis tr.opas' a ret1roceder' aúri. 
mente feliz, pero al producirse.~la re- r,eferente al coi;iqi<;lo• italo-etfope, de Las-anteriores retHtadas no tenían 
. . · a.c'u_ erp_o oon la f~pciedad de Nacio- más .obJ"eto.·que' demos.trar .que Italia acción se ha desarrollado en términos 
desfavorablemente violentos que ha¡{ ne~; i' , · · , ; · ' era la agrespra.' '-' : 
h h ··f ll ¡ ·-6 11 h · ... "d ~é! lectura de este j;Ifhculo ha pro· Reconocido esto en Ginebra ahora ec o a élr e coraz n y e 0 a ~· o · ~f · "d · • - 1 f · ' 
1 . d 1 , -. . ~c1 . o sensac1on y exce en re e ectp cumpliremos el . deber de defender a causa e a muer.te.. 1 d" ¡ ·1• · · . . . ~ · .·: .; ""'. ·· . . · ., . ., en os me 10& po 1.1cas, ya que Son nuestro territorio No creo en esos 
La operac1on •aho·ra reahza<la debió · · f ¡ rd d l't" · . · · .. . . , . . . ... - ~ .. " . ,, .· . .- .mayor a as persené;l 1 a es po 1 1cas informes italianos que dicen que las 
verificarse ·hace· llJaS de seis meses, d ' t 1 , · . t"d · d t ¡ · • · . I e a pais que son par i arias e a tropas son recibidas con entusiasmo 
pero ·la finada s~ opuso a ell9 °'i~n,- ;conducta. . , . . · · 
tras 'no esluviera·· a su lado su 'esposo. . , por mis subdito&, los no combahen-
A 1 ñ L C b 
En auxilio de Abisinia · tes no pueden dispensar esa acogida 
nteayer e se or argp . a a~. · · · . . . .1• 
11 · :.. , d 1 d 1 Londres 12 _ Se ha constituído a los itahanos, cuando sus fam1 iares , ero estuvo acampanan o a to o e • · . . 
d, , · d una entidad 0 Asociación encargada luchan en la primera !mea. ia y no se separQ ug momento, e . · · · 
su lado. de recaudar fondos con destino a) a Coi;it ra los oLreros y em.plea-
Cuanoo ocurrió el fallecimiento, 
acompañab_en a }a finada su .esposo, 
sus tres hijas y un hijo pequeño. 
instalación de hospitale~ de sangre en dos italianos 
el territorio Abisinio. 
Interesantes declaraciones de 
Haile Sellassie 
lla111ine boxeará· con Joe· Louis 
París.~Pauhno Íhéudun h~ mani-
. festado en San Sedastián a un repre· 
· ~ent~nfe da «Par(s ,Soir» qqe ha acep-
tado una oferta -¡,-ara' hich~r con Joe. 
Louis en Chicago. 
Uzcudun ha dicho: 
.- .- Joe Louis no me asusta más q1,1e 
· ningún otro . boxeador. Todavía no 
ha habido nadie que ·me tire al suelo", 
y ese negro no será el primero que lo 
haga. 
La .d emostración militar bri-
tánica en Alejandría 
Londres .-En Alejandría se han 
celebrádo grandes maniobras de des-
embarco de navíos de guerra britá-
nicos. 
Los marineros desfilaron por la 
poblacion precedidos de una banda 
de música _ 
. La maniobra ha causado gran emo-
ción. · 
Addis Abeba.:._U.n periodista ha lo· 
grado cel~brar con' el Negus Ja pri · 
mera entrevista después de la inicia-
ci.ón de ·Ja guerra . .. 
En el transcuso de la entrevista, 
' contestando a preguntas del repor· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ro , el em~erador m~nHes~ lo ~-
presupuestos de su M~nisterio y que 
los entregaría rápidamente al seilor 
Chapa prieta. En cifras generales se 
ha obtenido una baja de die~ millones 
de pesetas, si bien habrá que aumen-
El otro mayor, que se llama Fran-
cisco, se encontraba en lrún, de don~ 
de según parec;e .salió. anoc,he, pero 
seguramente no llegará a tiempo del 
entierro, que se verificará esta tarde 
. en el cementerio civil. ' l 
Londres, 12.- Firmadn por más de 
un millar de. dueños de hoteles, cafés, 
bares y otros establecimientos, se ha 
dirigido al Gobierno una solicitud . 
pidiendo permiso para celebrar una 
manifesféJCión pública en la que se 
pedirá que en Inglaterra no se facilite 
trabajo a los obreros y empleados de 
nacionalidad italiana: 
Un golpe de man~ com.unista 
en el Y ucatán 
Méiico.-En el Estado de Yucatán,. 
lmi jefes de los parfid9s obreros han 
·Del conflicto italo-etiope 
Se · organiza un Ejército ·de 
150._000 abisinios para recon·-
quistar-Adua y ACligrat 
iHuelgas de las tripulaciones ¡ Según noticia de Addis Abeha 
en los transportes · de guerra la pohla'ción de Adaa continúa 
italianos? aLandonada por los italianos 
Roma.-El envío de tropas italia-
nas al Este de Africa ha sufrido un 
l'etraso a causa de una huelga contra 
la guerra, declarada por las tripula -
ciones de los transportes, según no-
ticias recibidas por el Comité ejecu-
tivo del Sindicato Internacional de 
Marineros y trabajadores de Pwer· 
tos. 
El Comité ejecutivo declara que 
. estas inffümaciones afirman que tres 
barcos que llevaban tropas y material 
de guerra para Africa del Este, tuvie· 
ron que retrasar su salida, porque las 
tripulaciones se negaron a trabajar 
como protesta. 
También se afirma que el •Liguria» 
retrasó su salida de Génova durante 
veinticuatro horas a causa · de la 
huelga. 
Addis Abebá, 12._:.__Después de la 
derrota sufrida ayer . por las tropas 
ita lianas, que se vieron obligadas a 
abandonar lü ciudad de Adua. la 
moral de los abisinios ha aumentado 
de tal manera, que persisten en su 1 
propósito de reconquistar, · no sólo 
Adua. que sigue desalojada por ita-
lianos y etiopes; sino Adigrat y los 
pequefios poblados que ocuparon las 
tropas metropolitanas. 
Previa conformidad del Negus; el 
ras Kesa, el ras Seyún y el ras Ieti 
organizan un Ejército de 150.000 abi-
sinios, con el que se· proponen recu-
perar todas las poblaciones que con-
quistaron los italianos, principalmen· 
te Adigrat y Adua, si bien esta últi~a 
fué desalojada per las tropas metio•-
politanas. 
guiente: 
-La Sociedad de ~ Naciones con-
denando . ~ Italia ·cumple un acto ·his-
tórico _La Sociedad de Naciones -
ha comprob_ado que es un in~trumen­
JO capaz de mantener la moraUdad 
internacional y la pa·z. Por eso Ja opi-
nión mundial afirmada de una manera 
tan solemne, debe ser de un gran 
efecto. Todo depende de Ja forma 
cómo se practique la acción decretada 
por la Sociedad . En cualquier caso 
debe ser efectiva, porque la culpabi. 
lidad de Italia ha si~o ceremonio-
El.señor Laval L.a regresado a derribad? al __ fJ,_g.bJ.ey.rro constitucional 
p , t' han ,}J,1.síautado un? formado de 
ar1s ~~refos y campesinos. 
, · _ . Veinte mil obreros y campesinos 
Dans, 12_.- Esta .'"Qanana ha I_~ga'i\ : ocuparon la Casa .del Pueblo y obli- , 
do a .esta ciudad el ie!e del Gob1~rno · garon a dimitir al Gobierno. 
1 
señor Lava1;-qJ_cQfll·Pañado de su j~fe . · El pr~sidente Cárdenas. resolverá 
. de gabinete _,y_ deJ.lministro de Comer- el confhcto con los medms . que le 
1 cio. . . . -~ . : . confiere la Constitución. , 
1 
~ ,. ' ;1 . Los obreros del Y u catan con ten-
Nu_meroso Ptlbh_co ha · _ovaciona.do dencia comunista y socialista son 
a l senor Lava!, por· sus mtervenc10- partidarios del señor Cárdenas. 
1 ~: e:v~~::::l~ano derriLado a . º'"'"-w 
tiros de fusa La Fiesta de la Raza 
samente decretada . La Sqciedad de Addis A.beba.- Un corresponsal 
Naciones lo tiene todo en sus manos. especial asegura que se dice 0ficial-
Puede detener la agresión , si quiere y I .mente que dos aviones italianos vola-
parece que hoy sobr~ este punto ha 1 ron sobre Ja región norte de Dessie, 
manifestado su voluntad. El Gobierno i el 9 d·~ Octubre y que uno de ellos, 
italiano\ quiso arreglar las diferencias ! tripulado por dos hombres , fué derri-
presentes por la fuerza, con olvido 1 bada a tiros de fusil. Los dos tripu-
de los pactos. La Sociedad de Nacio- 1 · lantes perecieron. . 
nes designó a Italia como agresora y 
se prepara . a aplicar las sanciones. 1 Tecle ' H~~a~iar ~=-~dará un 
Étiopía no negociará con Italia sobre EJercdo alusuuo 
la base de que Italia se apropie un Addis Abeba.- EI Negus ha acce-
territorio etfope que ocupó ilegalmea· dido a los reiterados requerimientos 
te. No aceptamos ningún compromíso del representante de Abisinia en Gi-
9ue s\gnif!que el· sacrificio · de nuestra nebra, Tecle Hawariat, y le ha entre-
·independencia política y la integridad gado el mando de Ejército abisinio. 
de miestro· rerritorio. La 1tuerra existe. Será sustituí do en Ginebra por el 
La decisian de Ginebra me déja en ~efior Mariam. 
Ha tenido lugar esta mañana en el 
Tea_tro Olimpia, galantemente cedido 
por su propietario, un acto conmemo-
rativo de la Fiesta de. la Raza, que ha 
resultado·muy bri llan te . 
Han intervenido las señoritas Ca-
lleja y Capella y el señor Benciveni·: 
Seguidamente el delegado de Be-
llas Artes, don Ricardo del · Arco, ha , 
dado una documentada conferencia 
sobre la participación de Aragón en 
el descubrimiento de América. 
El gobernador civil, señor Blasco, 
ha hecho el resumen del acto. 
Todos lo~ que han intervenino han 
sido muy áplaudidos. 
Al acto han asistido las autoridades 
y mucho público. 
